


































































北京 08 奥运全面成功。上海 10 世博开幕在望。上海京剧院作

































































































折子：幻思（于成龙/邢氏，花脸/青衣）备注 10  
 
清唱：于成龙才疏学浅生性愚钝（于成龙，花脸） 
 
彩唱：解困何处觅良方（康亲王，老生） 
 
折子：比酒（于成龙/康亲王等，花脸/老生等）——备注 11 
 
 
备注 1：由尚老领唱并率到场全体尚门弟子或所有与会花脸演
员合唱。 
 
备注 2：从唐公公一声令下“裁判官率红绿两队登场啊”，热
身开始到比赛得出胜负为止。 
 
备注 3：从“魏大夫奏一本风雷陡起”开始，唱完这四句后接
唱从“今日里虽未逢典礼吉庆”到“何愁神州不升平”为止。 
 
备注 4：从李世民沉思之后道白“玄成啊玄成，今日朝堂之上
朕一时盛怒当着群臣伤害于你了”接着坐下吟咏“月儿如钩”
开始，到后来李世民道白“谁说卿狰狞，朕说卿妩媚”直至魏
征李世民两人一起大笑为止。 
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备注 5：建议反复吟唱，不要照剧中实情那样只唱一遍。对这
一段唱腔，尤其可以组织各剧种一起联唱。 
 
备注 6：从杨修唱“青天外白云闲风清日朗”开始，到幕后招
贤者念出“招贤纳士，一片诚心”为止。 
 
备注 7：从曹操独坐在椅子上唱“寂寞三更人去后”起到杀妻
后大叫“来人，来人，来人哪”为止。 
 
备注 8：从杨修道白“夫人，你往中军帐做什么去了”开始，
对白结束后鹿鸣女接唱“一句话顿叫我心痛碎”这一整段对
唱；鹿鸣女倒地挥手示意让杨修（本应）带马下场，但杨修并
未下场，扔下马鞭一个转身后即转成下一段——鹿鸣女道白
“我父相屈煞你了”，然后接上杨修唱“休流泪，莫悲哀”直
到“到阴曹我再去放浪形骸”为止。 
 
备注 9：从龙套上场，于成龙唱“遍阅卷宗心震撼”开始，到
亮相马嘶为止；其间删除香火等三人上场情节。 
 
备注 10：从邢氏唱“三十三棵荞麦”开始到“重操犁锄重归天
然”为止。 
 
备注 11：从戈什哈上场禀报“王爷，福建按察司有要事求见”
开始，到比酒结束勒春硬给于成龙头顶按上酒壶后于成龙道白
“您耍赖您”为止。 
 
 
备注 12：——八点说明 
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此创意设想策划无偿提供给上海京剧院——当然完全可以作适
当调整。 
 
所谓折子不等同于选场。其实它们不是原先剧目中完整的一个
场次，而是根据精品截取其中的精华需要所采取的一种或砍头
或去尾或既砍头又去尾的浓缩提炼。六段折子戏分别命名为—
—击鞠，冰释，巧取，杀妻，巡监，幻思和比酒。 
 
尚长荣先生连同开场清唱计算在内至少会有四次出场。对折子
戏而言也就是不仅仅是通常的双出，而是创纪录的次数——每
一部精品一次至少三次（从某种意味来说也完全不同于戏曲行
话一赶三）。 
 
如果采纳我的建议，邀请张玉红/王杰/张兰秦/吴桂云/李志翔
等加入其他地方戏曲的有关唱段，并不妨碍原先安排的京剧唱
段。正如备注 5提及的那样，两者完全可以同台并举。 
 
折子戏之外的花脸唱段，可由尚门弟子陈霖仓/顾谦/杨占坤们
和安平唐元才等花脸演员分别担纲。特别期望开山门大弟子陈
霖仓先生能够“双出”（即演唱两段或者另有一场折子）。 
 
听说京剧王子傅希如在关栋天先生负伤时作为 B组演员顶替上
场排练马球赛，希望能够看到他在舞台上的实地表演。 
 
三部精品整体演出阵容绝佳，请尽量在折子和彩唱时保持原班
人马——比如由萧润年扮演的匈奴马商。 
 
三个演出部分之间为主持人发挥的时间，可安排即兴有观众参
与和三部精品有关的问答游戏，并可考虑给答对者发给奖品—
—也即举行幕间有奖问答。 
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殷切期待能把此策划构思转化为正式演出，成为海派文化百花
园中一朵常演不衰的香花。 
  
  
本文为上海京剧院网站收录。 
 
